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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ АВТОЗАПЧАСТЯМИ
С.Е Терещенко, Е.Н Парфенова
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  ун и в ер си т ет
В  д а н н о й  с т а т ь е  о п р е д е л е н а  н е о б х о д и м о с т ь  о б е с п е ч е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  
б е з о п а с н о с т и  н а  п р е д п р и я т и я х  т о р г о в л и  а в т о з а п ч а с т я м и ,  о б о с н о в а н а  р о л ь  
м а р к е т и н г о в о й  с т р а т е г и и  в  о б е с п е ч е н и и  э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и .  П р е д л о ж е н о  
и с п о л ь з о в а н и е  и н с т р у м е н т а р и я  м а р к е т и н г а  в  ц е л я х  р е ш е н и я  з а д а ч  п о  о б е с п е ч е н и ю  
э к о н о м и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и ,  ч т о  п о з в о л и т  о п р е д е л и т ь  н а п р а в л е н и я  и  с т е п е н ь  
д е й с т в е н н о с т и  м а р к е т и н г о в ы х  п р и е м о в  и  м е т о д о в .
Ключевые слова: э к о н о м и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь ,  в н е ш н и е  и  в н у т р е н н и е  у г р о з ы ,  
м а р к е т и н г о в а я  с т р а т е г и я .
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T h i s  a r t i c l e  i d e n t i f i e s  t h e  n e e d  f o r  e c o n o m i c  s e c u r i t y  i n  a u t o  p a r t s  t r a d i n g  e n t e r p r i s e s ,  
s u b s t a n t i a t e s  t h e  r o l e  o f  a  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  i n  e n s u r i n g  e c o n o m i c  s e c u r i t y .  T h e  p r o p o s e d  u s e  o f  
m a r k e t i n g  t o o l s  i n  o r d e r  t o  s o l v e  p r o b l e m s  o f  e c o n o m i c  s e c u r i t y ,  w h i c h  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  
d i r e c t i o n  a n d  d e g r e e  o f  e f f e c t i v e n e s s  o f  m a r k e t i n g  t e c h n i q u e s  a n d  m e t h o d s .
Keywords: e c o n o m i c  s e c u r i t y ,  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  t h r e a t s ,  m a r k e t i n g  s t r a t e g y .
В  со в р ем ен н ы х усл ов и я х  торговля автозапчастям и зан и м ает  зн ач и тел ь н ое м ест о  в 
эк он ом и к е и в ж и зн и  общ еств а , так как п о ср ед ст в о м  тор говл и  п р о и сх о д и т  у д о в л ет в о р ен и е  
за п р о со в  п о тр еби тел ей , ф ор м и р ов ан и е и со в ер ш ен ств ов ан и е т о р го в о го  п р едл ож ен и я . Как  
и в д р у ги х  обл астя х  тор говли , тор говля автозапчастям и об л а д а ет  оп р ед ел ен н ы м и  рискам и  
и угр озам и  св оей  деятел ьн ости . О ни  м огут  вы раж аться вер оя тн остью  п ол учен и я  таких  
н еж ел ател ьн ы х результатов , как п отер и  прибы ли, н ер еал и зован н ы е запасы  товаров, 
сн и ж ен и е  эф ф ек т и в н ост и  капитальны х в л ож ен и й  п о  сравнению  с зап лан ир ованн ы м  
у р о в н ем , в озн и к н ов ен и е убы тк ов при зак л ю ч ен и и  к ак ой -л и бо  сдел к и , сок р ащ ен и е  
р есу р сн о й  и к л иен тск ой  базы  и м н о го е  д р у го е , что  негатив но отр аж ается  на  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  организации .
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О дн и  и т е  ж е  угр озы  м огут  в р азн ой  ст еп ен и  дей ствовать  на со сто я н и е  
за щ и щ ен н о ст и  различны х п редпр иятий . Н ап ри м ер , для о д н и х  п редпр ия ти й  н аибол ь ш ей  
у г р о зо й  б у д у т  у стар ев ш и е осн ов н ы е ф онды , а для  д р у ги х  -  раскры тие к ом м ер ческ ой  
тайны . Д ля б о л ее  м елк и х розн и чн ы х п р едпр ия ти й  тор гов л и  автозапчастям и кража  
ф и н ан сов ы х ср едств  и ц ен н о ст ей  б у д е т  н ам н ого  зн ач и тел ьн ее и п р и н есет  н аибольш ий  
у щ ер б , ч ем  та ж е  у гр о за  для к руп ной  и у сп еш н о й  организации . В  эт о м  проявляется  
о со б е н н о с т ь  влияния у гр оз на со ст о я н и е  и п редпр ия ти и  тор говл и  автозапчастям и.
У гр озы  на предпр ия ти ях тор говл и  автозапчастям и п р едставл ен ы  в табл и ц е.
Т аблица
У гр озы  на предпр ия ти ях тор говл и  автозапчастям и
В н еш н и е  угр озы В н у т р ен н и е  угр озы
-  у х у д ш е н и е  соц и ал ь н о­
п ол и ти ческ ой  и эк о н о м и ч еск о й  
си туац и и  в стране;
-  о б о ст р ен и е  п ол ити ческ их  
о т н о ш ен и й  о  странам и партнерам и;
-  и зм ен ен и е  в зак он одател ь ств е и 
эк о н о м и ч еск о й  си туац и и  стран- 
им портеров;
-  н естаби л ь н ость  и н есов ер ш ен ст в о  
зак о н о д а тел ь н о й  базы;
-  м ак р оэк он ом и ч еск и е п о тр я сен и е  
(эк о н о м и ч еск и е кризисы ; 
н а р уш ен и е п р ои зв одств ен н ы х  
связей; инфляция; потеря ры нков  
сырья, м атериалов, 
эн ер го н о си т ел ей , товаров и т .д .);
-  у ж ест о ч ен и е  н ор м ати в н о­
т ех н и ч еск и х  стандартов;
-  и зм ен ен и я  в политике  
к онк урен тов  -  н ед о б р о со в ест н а я  
конкуренция;
-  п р ом ы ш л ен н о-эк он ом и ч еск и й  
ш п и он аж
- вы сокая м атер и ал оем к ость  и эн ер гоем к ост ь  
п рои зводства;
- вы сокая с е б ест о и м о ст ь  п родукции;
- н ед о ста то к  квали ф и ц иров анн ого  
п р о и зв о д ств ен н о го  п ер сонал а в осн о в н ы х  целях;
- т р у д о ем к о ст ь  о сн о в н о й  дея тел ьн ости , 
в ер оя тн ость  п ол учен и я  п р ои зв одств ен н ы х травм;
- сок р ащ ен и е ч и стой  прибы ли;
- сн и ж ен и е  показателя рен табел ьн ости ;
- у в ел и ч ен и е д еб и т о р ск о й  и к р еди тор ск ой  
за д о л ж ен н о ст и ;
- б о л ь ш о е наличие к онк урен тов  в отрасли;
- ор и ен ти р ов ан а  на в н утр ен н ее п отр ебл ен и е;
- сравн и тел ьн о вы сокие цены  на п р одук ц и ю  
о тн оси тел ь н о  ц ен  к онкурентов , объ я сн я ю щ и еся  
н ал ич и ем  бол ь ш и х затрат и качеством;
- в о зм о ж н о ст и  утечк и  и н ф ор м ац и и  или сб о и  
о х р а н н о го  о б о р у д о в а н и я  по вине  
н ек ом п етен тн ы х сотрудн и к ов;
- п р едъ я в л ен и е и сков к ор ган изаци и
К ак в и дн о  из таблицы , дея тел ьн ость  п р едпр ия ти й  тор гов л и  автозапчастям и зав и си т  
от  м н огоч и сл ен н ы х у гр оз как эк о н о м и ч еск о го , так и соц и ал ь н ого  характера.
П о  м н ен и ю  Г .А . Г он ч ар ов ой  -  защ и щ ен н ост ь  эк о н о м и ч еск о й  орган и зац и и  от  
влияния вн еш ней  н егати в н ой  среды , а так ж е у м ен и е  бы стро справляться с различны м и  
у гр о за м и  и адаптироваться к су щ еств у ю щ и м  усл ови ям , которы е не отр аж аю тся  неги ти вн о  
на дет ел ь н о ст и  предприятия, п редставля ет с о б о й  эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  
предприятия. В  эт о м  оп р ед ел ен и и  автор указал на р есур сы  для п ом ощ и  п р едп р и ти ю , 
которы е и м ею т б о л ь ш о е зн а ч ен и е для о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  стаби л ьн ости  и 
бл агоп ол уч и я  р аботни к ов  [3 ,с .3 1 5 ].
Б ол озн ев  В .В . и Р ы бк и н а О .В . в статье «Р азр аботк а  стратеги и  эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и »  вы деляю т главную  цель эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  орган изаци и , которая  
зак л ю чается  в том , ч тобы  дать гарантии стаби л ь н ости  и м аксим ально эф ф ек ти в н ого  
ф унк ц и он и р ован и я в н астоящ ем  врем ени , а так ж е вы сокого п отен ци ал а развития в 
б у д у щ ем . Д о сти ч ь  д а н н о й  ц ели  в о зм ож н о , при у сл ов и и , когда си ст ем а  б у д е т  представлять  
с о б о й  сп ец и ф и ч еск ую  п осл ед ов ател ь н ость  р а б о т  
-  аналитическую ;
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-  н ор м ати в н о-п р ав ов ого  обесп еч ен и я ;
-  ор ган и зац и он н о-адм и н и стр ати в н ую ;
-  плановую ;
-  уч етн о-к он тр ол ь н ую ;
-  и н ф ор м ац и он н ую  [2, с .3 0 ].
В  ц ел ях  р еш ен ия задач  о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр ия ти й  
тор гов л и  автозап частям и  для и спользован ия инструм ен тар ия  м аркетинга т р еб у ет ся  ч етк ое  
о п р ед ел ен и е , проверка тео р и и  для устан ов л ен и я  их дея тел ь н ости , кром е того , о н и  дол ж н ы  
анализировать типы  инструкций , р еал и зован н ы х и ур ов ен ь  эф ф ек т и в н ост и  м ето д о в  и 
п р и ем ов  м аркетинга [1, с .5 7 ].
В  сл учае, есл и  п р одук ц и я  п редпр иятия н е п ол ьзуется  сп р о со м  на ры нке, т о  н и  одн а  
ком пания, а в ч астн ости , п редпр ияти я тор говл и  автозапчастям и, н е  м огут  ощ ущ ать себя  
эк о н о м и ч еск и  безоп асн ы м и , так как м аркетинговая си ст ем а  уп равлен ия  на р аботает  
[5, с .4 0 5 ].
Таким о бр азом , грам отная м аркетинговая си ст ем а  управления , анализ и 
эф ф ек ти вн ы е меры  п о  о б есп еч ен и ю  д ей ст в ен н о го  сбы та -  все  эт о  является клю чом  к 
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  для в сех  п редпр ия ти й  в л ю б о й  отрасли , и, в ч асн ости , для  
п р едпр ия ти й  тор говл и  автозапчастям и. П р и  эт о м  н адо  поним ать, что  в н аучн ой  
л и тературе м ало у д е л е н о  воп р осам  в н едр ен и я  и и спользован ия и н стр ум етов  и м етодов , 
сп о со б ст в у ю щ и х  п р едотв р ащ ен и ю  угр о з б е зо п а сн о ст и  на предпр ия ти и , т ем  н е м ен ее , их  
п р и м ен ен и е с п о со б ст в у ет  св оев р ем ен н о м у  вы явлению  о п а сн о ст и  и о б есп еч ен и ю  
б е с п е р е б о й н о й  р аботы  п редпр ияти я на ры нке.
С точ к и  зр ен и я  эк о н о м и ч еск о го  влияния на б езо п а сн о ст ь  эк о н о м и ч еск о й  
дея т ел ь н ост и  в ры ночны х усл ов и я х , стр атеги ч еск ое уп р ав л ен и е м арктинговой  
детел ь н ость ю  на предпр ия ти ях тор говл и  автозапчастям и п озв ол и т  разр аботать  пакет м ер  
п о защ и те от  в н еш н и х  и в н утр ен н и х у гр о з, которы е обусл ов л ен ы  х о зя й ст в ен н о й  
дея тел ь н ость ю  в у сл ов и я х  ры нка, для  н ор м ал ь ного р еж и м а р аботы  орган изаци и . П ри  
этом , н адо  пом нить, что остаю тся  угрозы , которы е вы званы  зл оум ы ш л ен н ы м и  (хи щ ени я, 
и ск аж ен и е дан ны х, п о д ж о ги  и т .д .) , н еп р едн ам ер ен н ы м и  (н еп р о ф есси о н а л и зм , хал атн ость  
и т .д .)  или сти хи й н ы м и  д ей ств и я м и  как н еэк он ом и ч еск ой , так и эк он ом и ч еск ой  природы  
(п р и р одн ы е бед ств и я  или угол ов н ы е деян и я), которы е н аходяться  вне зон ы  влияния  
м аркетин говой  деятел ьн ости , п о эт о м у  си ст ем а  уп равлен ия  различны м и аспектам и  
дея т ел ь н ост и  п редпр ияти я д о л ж н а  ф унк ц ион и ровать  д ол ж н ы м  о б р а зо м  [4, с .2 8 7 ].
Ч тобы  о п р ед ел и т ь  в заи м осв я зь  м е ж д у  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а с н о ст ь ю  и 
стр ат еги ч еск и м  у п р а в л ен и ем  м ар к ети н гов ой  д ет ел ь н о ст ь ю  в к ом п ан и и  п о  тор гов л е  
ав тозап частя м и , н е о б х о д и м о  р а ссм о тр еть  степ ен ь  влияния и н ст р у м ен т о в  и м ет о д о в  
ст р а т еги ч еск о го  м ар к ети н га  на эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь . К ак и зв ест н о , в состав  
ст р а т еги ч еск о го  уп р ав л ен и я  м ар к ети н гом  на п р ед п р и я ти и  обы ч н о  в х о д я т  такие  
эл ем ен ты , как:
-  результаты  м ар к ети н гового  анализа;
-  о п и са н и е ц елев ы х сегм ентов;
-  стр атеги ч еск и е и так тически е цели;
-  стратегия пози ци он и рован ия ;
-  п р огн оз и б ю д ж е т  п р ов еден и я  м аркетинговы х м ероприятий.
О дн и м  и ср езов  м ар кетин гового анализа является анализ вн утр ен н ей  и вн еш ней  
ср еды  предприятия. А н ал и з вн утр ен н ей  ср еды  п озв ол я ет  оп р едел и ть  и м ею щ и еся  р есур сы  
ком пании , а э т о  н аходи т ся  в прям ой  за в и си м о ст и  с эк он ом и ч еск ой  б езо п а сн о ст и . П о эт о м у
О сущ ествляя м аркетинговы й анализ, п р едп р и я ти е обя зател ьн о  б у д е т  п р оводи ть  
анализ вн еш ней  и вн утр ен н ей  среды , а эт о  напр ям ую  связан о с и ссл ед ов ан и ем  
и м ею щ и хся  р есу р со в  ком пании , что в св ою  оч ер едь , и м еет  п р ям ое о т н о ш ен и е  к 
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю . П р и  эт о м  н а д о  знать , что  вн утр ен н и е угр озы  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  н аходя тся  в зо н е  к ом п етен тн ости  вы сш его р ук ов одств а  и его
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у м ел ы е си ст ем н ы е п р ед у п р еж д а ю щ и е дей ств и я  см о гу т  м ин и м и зи р овать  угр озы  
в н утр ен н его  порядка.
О сущ ествл я  м аркетинговы й анализ в н еш н ей  среды , обя зател ь н о  б у д у т  
р ассм отр ен ы  такие ср езы  анализа, как конъ ю н ктура ры нка и к о н к у р ен то сп о со б н о ст ь  
к ом пании , перспективы  развития ры нка и п р огн озы  н а б у д у щ е е , лоял ьность  п отр еби тел ей  
и их н еудов л етв ор ен н ость , к онкуренция и м еж д у н а р о д н ы е аспекты . К он тр ол ь  и анализ 
в сех  ф акторов в н еш н ей  ср еды  п озв ол и т  оп р едел и т ь  в озм ож н ы е угр озы  и н тер есам  
предпр иятия, как со  стор он ы  к онкурентов , п р едп р и н и м аю щ и х в р аж дебн ы е дей ств и я , так  
и со  стор он ы  поставщ и к ов и п оср едн и к ов , н е  вы полн яю щ и х во время св ои х  обязател ьств  
п о  зак л ю чен ны м  р ан ее д о го в о р а м  и контрактам. Б о л ее  оп асны м и  п о  ср ав н ен и ю  с 
в н утр ен н и м и  являю тся в н еш н и е угрозы , п о эт о м у  для п р едотвр ащ ен и я зн ач ител ьного  
давл ен и я  вн еш ни х ф акторов на д ея т ел ь н ост ь  предприятия тор гов л и  автозапчастям и  
н е о б х о д и м а  орган изаци я  си стем ы  м аркетин говой  и нф орм аци и , которая позвол я ет  
св о ев р ем ен н о  приним ать к ор р ек ти р ую щ и е м еры  для эф ф ек ти в н ого  ф унк ц ион и рован и я  
си стем ы  и см ягчения в озд ей ст в и й  на н ее  со  стор он ы  возн и к аю щ и х угр оз. П о эт о м у  
н е о б х о д и м о  четко к онтролировать все эти  аспекты , чтобы  п а гу б н о е  их влияние н е  
п ри вело к угр озам  эк он ом и ч ек ой  б езо п а сн о ст и .
А н ал и з влияния ф акторов вн еш ней  и вн утр ен н ей  ср еды  показал, что  н ео б х о д и м а  
четко разр аботан ная  м аркетинговая стратегия, которая м о ж ет  бы ть и сп ол ьзов ан а  в 
качестве и н стр ум ен та , которы й п озв ол и т со зд а т ь  в сесто р о н н и й  контроль и п р овести  
со о тв ет ств у ю щ и е дй стви я  п о  корректировки  д ея тел ь н ости  предприятия для о б есп еч ен и я  
б езо п а с н о го  состоя н и я  в р абот е  [5, с .4 0 8 ]. П р и  этом , разр аботк а стратеги и  т р еб у ет  
вы сокого п р оф есси он ал и зм а , м асш табн ости  охвата д ей ств и й  и зн ан и й  п ерспектив  
развития предприятия, его  м и сси и , п о эт о м у  в эт у  р а б о т у  д ол ж н ы  бы ть вовлечены  
р ук ов оди тел и  в сех  п о д р а зд ел ен и й  предприятия, Т о  есть экон ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь  
д и к т ует  усл ови я  для стр атеги ч еск ого  м аркетинга и, в св ою  оч ер едь , является  
и н ст р у м ен то м  п овы ш ения эк он ом и ч еск ой  б е зо п а сн о ст и  для сохр ан ен и я  и расш и рени я  
в о зм о ж н о ст ей  в д о л го ср о ч н о й  р а б о т е  предприятия тор гов л и  втозапчастям и.
Т аким  о бр азом , о сн о в н о й  состав н ой  частью  стр атеги ч еск ого  уп р авл ен ия  си ст ем о й  
о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  является м аркетинговая стратегия, а 
о тв етств ен н ость  за  р азр аботк у стратеги и  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр иятия н есет , 
п р еж д е  всего , ее  в ы сш ее р ук ов одств о .
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